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信
仰
團
體
の
就
會
學
的
一
考
察
三
枝
樹
正
道
信
仰
,こ
云
ふ
肚
龠
的
紐
帶
に
よ
つ
て
結
合
せ
る
、
現
實
態
,こ
し
て
の
集
團
、
帥
ち
敏
團
、
或
は
宗
團
(佛
敏
に
於
け
る
僣
伽
、
基
督
教
に
於
け
る
歡
會
)
¶こ
呼
ば
る
㌧
杜
會
的
意
味
的
結
合
態
に
就
い
て
、
客
觀
的
、
形
式
的
な
る
一
考
察
を
試
み
よ
う
ご
思
ふ
の
で
あ
る
。
凡
そ
宗
敏
現
象
の
發
生
す
る
本
質
的
要
因
、
或
は
そ
の
基
本
的
な
る
地
盤
で
あ
る
信
仰
を
、
祗
會
的
紐
帶
、こ
し
て
結
合
せ
る
歴
史
的
現
實
態
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
信
仰
の
對
象
、
或
は
、
そ
の
正
し
き
體
現
者
た
る
教
組
叉
は
宗
租
の
人
格
は
、
絶
對
的
な
る
も
の
で
あ
る
。
從
つ
て
か
玉
る
信
仰
に
よ
つ
て
結
合
せ
る
、
所
謂
、
宗
團
或
は
敏
團
は
、
そ
の
宗
租
或
は
敏
阻
の
入
格
に
よ
つ
て
、
自
ら
種
々
な
る
形
式
或
は
色
彩
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
信
仰
團
體
に
あ
つ
て
は
、
常
に
そ
の
申
心
的
人
格
帥
ち
宗
阻
或
は
敏
組
、
謂
ゆ
る
師
表
た
る
べ
き
入
の
入
格
に
よ
つ
て
、
そ
の
宗
團
或
は
教
團
は
、
單
一
な
る
色
彩
に
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
て
し
ま
ふ
も
の
で
あ
る
。
故
に
信
仰
團
鱧
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
成
員
た
る
宗
團
人
郎
ち
信
者
の
個
々
の
人
格
は
、
そ
の
宗
團
内
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
の
組
・こ
云
は
る
エ
人
、
即
ち
師
表
の
人
格
の
中
に
溶
け
込
ん
で
し
ま
ふ
も
の
で
あ
る
。
從
つ
て
宗
團
人
師
ち
信
者
は
、
そ
の
魍
即
ち
師
表
の
言
葉
を
通
じ
て
、
或
は
そ
の
生
活
態
度
を
通
じ
て
、
各
自
の
個
性
を
、
そ
の
師
表
の
入
格
の
中
に
沒
入
せ
し
む
る
も
の
で
あ
る
。
蓋
し
師
表
即
ち
宗
租
或
は
教
組
は
、
宗
敏
價
値
の
體
現
者
に
し
て
、
帥
ち
聖
價
値
の
人
格
化
さ
れ
た
る
肚
會
的
現
實
在
で
あ
り
、
而
し
て
信
仰
は
、
こ
の
人
格
化
さ
れ
だ
る
宗
教
價
値
を
通
じ
て
、
聖
價
値
へ
の
全
人
格
の
絶
對
的
歸
投
で
あ
り
、
無
條
件
的
歸
依
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
か
の
佛
敏
に
於
け
る
多
く
の
列
祀
が
、
不
惜
身
命
的
態
度
を
以
て
、
そ
の
法
燈
を
師
資
相
承
せ
ら
れ
し
は
、
帥
ち
此
代
表
的
な
る
例
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
、
本
來
宗
轂
團
體
は
、
そ
の
純
粹
な
る
樣
相
に
於
い
て
は
、
聖
價
値
の
肚
會
的
現
實
的
表
現
た
る
師
表
の
一
人
格
に
よ
つ
9
て
、
代
表
せ
ら
れ
、
且
つ
統
牽
せ
ら
れ
て
を
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
點
は
餘
旭
の
文
化
現
象
、こ
大
い
に
異
な
る
一
つ
の
特
色
で
あ
る
。
暫
く
、
他
の
文
化
現
象
に
就
て
考
察
し
て
み
る
に
、
ま
つ
譌
徳
の
世
界
に
あ
つ
て
は
、
各
人
は
そ
の
世
界
に
於
け
る
限
り
、
各
自
獨
立
な
る
一
入
格
者
、こ
し
て
、
而
も
李
等
、
自
由
の
原
理
の
上
に
立
脚
す
ゐ
も
の
で
あ
ゐ
。
故
に
茲
に
於
て
は
、
そ
の
成
員
各
自
の
人
格
は
、
明
瞭
に
獨
立
對
等
の
地
位
を
保
持
す
る
こ
・こ
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
世
界
は
カ
ン
ト
の
逋
徳
律
に
も
あ
る
が
如
く
、
决
し
て
他
人
の
人
格
を
無
硯
す
る
こ
ε
は
勿
論
、
自
己
の
人
格
を
も
沒
却
す
る
こ
、こ
は
、
不
可
能
で
あ
り
、
許
さ
れ
な
い
世
界
で
あ
る
。
叉
藝
術
の
世
界
を
眺
め
て
見
て
も
、
藝
術
家
は
、
そ
れ
が
創
作
の
蠣
合
に
あ
つ
て
も
、
鑑
賞
の
傷
合
に
あ
つ
て
も
、
そ
の
藝
術
の
對
象
に
對
し
て
は
、
沒
我
、
恍
惚
の
歌
,態
に
立
ち
入
る
べ
き
は
自
然
の
姿
で
は
あ
る
が
、
そ
の
印
象
、
及
び
表
現
の
兩
作
用
に
於
け
る
出
發
點
に
あ
つ
て
も
、
且
つ
叉
結
果
に
あ
つ
て
も
、
そ
の
他
、
樹
他
人
の
關
係
に
於
て
も
、
决
し
て
自
己
の
個
性
を
沒
却
す
る
も
の
で
は
な
い
。
た
・こ
ひ
師
匠
の
藝
風
を
模
倣
す
る
に
し
て
も
、
個
性
的
表
現
を
必
要
・こ
す
る
の
は
當
然
の
歸
結
で
あ
る
。
叉
交
易
融
通
を
原
則
-こ
す
ゐ
經
濟
現
象
の
世
界
に
あ
つ
て
も
、
各
人
は
對
等
の
地
位
に
あ
つ
て
、
有
無
相
通
の
交
際
が
行
は
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
卸
商
人
は
卸
商
人
・こ
し
て
、
小
賣
商
は
小
萱
商
、こ
し
て
、
顧
客
は
顧
客
、こ
し
て
、
更
に
製
造
元
は
製
造
元
、こ
し
て
、
相
互
に
人
格
的
に
、
個
性
的
に
、
獨
立
者
、こ
し
て
對
等
の
取
引
が
行
は
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
叉
支
配
統
傘
の
關
係
を
基
本
・こ
す
る
、
政
治
現
象
に
於
て
も
同
樣
で
あ
る
。
た
壁
支
配
の
關
係
は
、
稍
も
す
れ
ば
、
そ
の
命
令
系
統
の
=
兀
化
を
要
求
す
る
が
故
に
、
時
に
は
被
支
配
者
の
個
々
の
入
格
は
、
無
覗
さ
る
N
が
如
き
歌
態
を
現
す
も
の
で
あ
る
が
、
然
し
そ
の
瘍
合
、
そ
れ
が
若
し
強
制
的
意
味
を
有
す
る
も
の
、
或
は
強
制
の
結
果
で
あ
る
な
ら
ば
、
張
制
は
既
に
そ
の
こ
・こ
自
體
に
、
被
支
配
者
の
自
己
の
意
志
に
反
す
る
壓
力
の
存
在
を
想
定
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
限
り
に
於
て
、
壓
迫
せ
ら
る
玉
自
己
、
帥
ち
個
人
格
を
無
靦
し
て
居
る
も
の
で
は
な
い
。
叉
然
ら
ざ
る
瘍
合
、
帥
ち
服
從
の
瘍
合
に
あ
つ
て
は
、
支
配
者
の
意
志
に
、
自
己
ω
意
志
を
從
は
し
む
る
耿
態
で
あ
つ
て
、
是
れ
亦
自
己
の
存
在
、
從
つ
て
自
己
の
人
格
は
明
瞭
に
、
そ
の
存
在
が
認
識
せ
ら
れ
を
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
他
の
文
化
現
象
に
於
て
も
、
吾
人
は
右
同
樣
の
結
論
を
得
る
の
で
あ
る
。
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然
る
に
、
獨
り
宗
敏
現
象
に
あ
つ
て
は
、
帥
ち
信
仰
に
よ
る
結
合
瓧
會
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
師
表
の
人
格
の
中
に
、
總
べ
て
の
信
者
の
個
性
は
沒
入
し
て
し
ま
ふ
の
で
あ
る
。
故
に
宗
團
或
は
敏
團
は
、
前
述
の
如
く
こ
れ
を
代
表
す
る
師
表
の
人
格
に
よ
つ
て
、
指
導
せ
ら
れ
統
率
せ
ら
る
製
も
の
で
あ
る
。
故
に
信
者
に
・こ
つ
て
は
、
そ
の
師
表
の
=
育
一
行
は
、
實
に
絶
對
指
針
に
し
て
、
些
の
疑
義
も
こ
れ
に
挿
入
す
る
餘
地
な
く
、
無
限
絶
大
な
ゐ
權
威
を
以
て
信
者
の
言
行
を
左
右
す
る
も
の
で
あ
ゐ
。
此
傷
合
極
言
す
れ
ば
、
信
者
た
る
各
個
入
は
師
表
の
意
の
儘
に
運
く
の
み
で
あ
つ
て
、
自
己
意
識
す
ら
も
意
識
せ
な
い
も
の
で
あ
る
。
是
れ
師
表
、
師
ち
敏
組
或
は
宗
組
は
、
絶
對
歸
依
の
對
象
た
る
宗
歡
價
値
の
入
格
化
さ
れ
た
る
姿
即
ち
聖
な
る
債
値
の
體
現
者
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
抑
も
信
仰
は
、
有
限
未
完
の
自
己
を
、
絶
對
完
全
な
る
宗
歡
價
値
に
歸
投
し
て
行
く
生
命
現
象
の
一
姿
態
で
あ
る
。
か
く
て
信
仰
に
よ
る
結
合
團
體
、
即
ち
宗
團
或
は
敏
團
は
、
一
體
感
的
に
、
共
同
瓧
會
的
に
活
動
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
の
宗
團
人
が
そ
の
信
仰
す
る
法
即
ち
眞
理
の
爲
に
、
自
己
の
身
命
を
賭
し
て
鑑
力
し
て
を
る
事
實
は
古
今
枚
擧
に
遑
の
な
い
程
多
數
に
あ
る
。
或
は
師
表
の
爲
に
全
身
全
靈
を
捧
け
て
惜
ま
な
い
歌
態
は
宗
團
、
敏
團
内
に
於
て
、
始
め
て
見
ら
る
玉
現
象
で
あ
る
。
是
れ
信
仰
團
鱧
は
常
に
人
格
的
に
單
一
な
る
行
動
を
な
す
も
の
で
あ
る
こ
ーこ
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
次
に
經
濟
上
よ
り
こ
れ
を
考
察
す
る
に
、
本
來
は
前
述
の
如
く
身
命
を
も
捧
げ
し
信
仰
で
あ
る
が
、
身
命
は
簡
單
に
叉
度
々
捧
げ
ら
る
べ
き
も
の
で
な
く
、
不
惜
身
命
の
意
地
、
入
無
爲
の
决
心
は
必
要
で
あ
る
が
、
文
字
通
り
の
か
㌧
る
行
爲
は
屡
々
實
現
さ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
身
命
に
次
で
生
活
上
に
大
切
な
る
財
物
の
喜
捨
が
歡
團
へ
對
し
て
行
は
る
㌧
に
至
つ
た
の
で
あ
る
。
元
よ
り
此
瘍
合
、
佛
歡
の
原
始
教
團
に
も
現
れ
た
如
く
、
そ
の
始
め
は
師
表
即
敏
耐
、
宗
租
に
喜
捨
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
師
表
の
入
格
は
全
宗
團
全
歡
團
を
包
容
す
る
も
の
な
る
が
故
に
、
そ
の
儘
が
四
方
物
-こ
し
て
歡
團
宗
團
へ
の
喜
捨
・こ
な
り
、
や
が
て
は
師
表
も
絶
對
的
宗
教
價
値
の
前
に
は
そ
の
敏
團
内
に
溶
沒
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
喜
捨
は
教
團
宗
團
へ
の
喜
捨
,こ
し
て
、
始
め
か
ら
四
方
物
化
さ
れ
る
に
至
つ
た
も
の
で
あ
る
。
か
く
て
宗
團
人
は
身
命
を
も
捧
ぐ
る
意
地
に
於
て
、
そ
の
全
財
産
を
四
方
物
・こ
し
て
宗
團
に
喜
捨
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
故
に
宗
團
11
人
に
あ
つ
て
は
最
早
自
己
の
周
園
に
小
さ
き
城
廓
を
設
け
て
、
防
備
警
戒
を
を
く
必
要
は
全
く
淌
滅
し
、
茲
に
自
己
の
歸
依
す
る
師
表
に
よ
つ
て
全
財
産
も
亦
=
兀
化
せ
ら
る
玉
の
で
あ
る
。
か
く
信
仰
團
體
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
生
命
,こ
財
産
が
師
表
に
よ
つ
て
一
元
化
せ
ら
れ
、
純
化
せ
ら
れ
て
綜
合
せ
ら
れ
ゆ
く
も
の
で
あ
る
。
而
も
本
來
宗
歡
價
値
の
最
も
著
し
き
属
性
は
無
執
着
で
あ
り
、
進
展
で
あ
り
、
融
通
無
凝
で
あ
る
。
從
つ
て
茲
に
=
兀
化
せ
ら
れ
綜
合
せ
ら
れ
た
る
生
命
-こ
財
産
は
、
再
び
四
方
物
、こ
し
て
全
人
類
全
瓧
會
の
純
化
に
躍
動
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
生
命
ご
財
産
の
躍
動
に
指
針
-こ
力
を
與
へ
る
も
の
こ
そ
師
表
の
入
格
で
あ
る
。
か
く
て
信
仰
團
體
は
偉
大
な
る
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
だ
け
に
そ
れ
を
自
由
に
指
導
す
る
師
表
の
人
格
は
重
大
な
る
意
義
を
瓧
會
に
投
影
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
璽
然
し
、
人
類
は
肚
會
が
進
歩
し
文
化
が
發
展
す
る
に
從
つ
て
、
頗
る
多
角
形
的
な
る
相
互
關
係
の
現
實
生
活
を
營
む
も
の
で
あ
る
。
故
に
單
に
信
仰
關
係
に
よ
る
宗
數
的
生
活
の
み
を
營
み
居
る
も
の
に
非
す
し
て
、
即
ち
純
粹
な
る
信
仰
人
に
な
り
き
る
こ
ぐ
)を
得
す
し
て
、
此
他
に
幾
多
の
異
れ
る
世
界
に
も
生
活
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
爲
に
小
數
の
特
殊
入
か
、
或
は
特
殊
な
る
限
定
さ
れ
た
る
時
聞
に
於
て
の
み
、
か
く
の
如
き
純
粹
な
る
宗
教
的
生
活
は
營
み
得
ら
る
曳
も
の
で
あ
る
。
次
に
歡
義
或
は
宗
乘
に
就
て
考
察
す
る
。
敏
義
或
は
宗
乘
は
何
れ
の
信
仰
團
體
に
於
て
も
、
一
つ
の
ド
グ
マ
で
あ
る
。
歡
義
或
は
宗
乘
は
宗
教
價
値
が
師
表
の
入
格
を
通
じ
て
開
詮
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
從
つ
て
師
表
に
絶
樹
歸
依
を
な
す
宗
團
入
に
・こ
つ
て
は
、
こ
れ
は
决
し
て
批
判
の
對
象
ε
は
な
り
え
な
い
。
恰
も
師
表
が
批
制
の
對
象
で
な
く
、
歸
依
の
對
象
で
あ
る
ε
等
し
く
歡
義
、
宗
乘
も
亦
歸
依
の
對
象
で
あ
り
、
拜
む
べ
き
對
象
で
あ
る
。
而
し
て
更
に
進
め
て
云
へ
ば
、
自
己
の
信
仰
の
完
全
な
る
姿
に
於
け
る
表
現
で
あ
る
。
故
に
信
者
に
、こ
つ
て
は
歡
義
宗
乘
は
一
面
自
己
の
理
想
目
標
で
あ
る
・こ
同
時
に
他
面
そ
の
瓧
會
的
表
現
で
あ
る
。
從
つ
て
こ
㌧
に
於
て
は
批
判
作
用
に
於
け
る
が
如
き
主
客
の
對
立
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
但
し
一
方
覗
角
を
轉
じ
て
み
る
・こ
、
宗
歡
の
本
質
最
高
最
絡
の
目
的
は
單
に
自
己
個
人
の
救
濟
解
脱
に
止
ま
ら
す
し
て
衆
生
無
邊
誓
願
度
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,こ
去
ひ
全
人
類
の
救
濟
で
あ
り
、
煩
惱
無
邊
誓
願
斷
-こ
云
ひ
あ
ら
ゆ
る
苦
悶
よ
り
の
解
脱
で
あ
る
。
從
つ
て
此
理
想
實
現
帥
そ
の
本
願
成
就
の
爲
に
は
時
機
相
應
、
機
教
相
應
は
、
い
か
な
る
宗
敏
に
・こ
つ
て
も
本
質
的
に
必
要
不
可
缺
の
條
件
で
あ
る
。
故
に
宗
教
が
そ
の
本
質
的
使
命
を
完
成
せ
ん
ーこ
す
る
爲
に
は
時
處
位
に
相
應
し
て
ゆ
く
發
展
性
を
、
そ
れ
自
身
に
内
在
、
保
持
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
て
教
義
、
宗
乘
は
他
方
に
於
て
は
科
學
的
批
判
に
も
堪
え
得
て
、
永
遠
に
發
展
進
化
し
、
地
上
の
一
切
の
惱
み
を
解
腕
せ
し
む
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
眞
に
偉
大
な
る
師
表
、
眞
に
人
格
の
圓
滿
な
る
師
表
、
眞
實
な
る
宗
歡
價
値
の
體
現
者
に
よ
つ
て
教
示
さ
れ
た
る
教
義
、
宗
乘
は
、
か
く
の
如
き
意
味
に
於
て
、
其
自
身
に
發
展
性
を
内
在
本
具
し
て
、
自
己
進
展
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
織
霹
の
詮
示
が
今
に
發
展
し
て
人
類
救
濟
の
指
導
-こ
な
り
、
徇
ほ
將
來
に
信
仰
の
封
象
こ
し
て
淨
火
を
輝
か
し
つ
玉
あ
る
事
實
は
、
眞
實
な
る
宗
歡
の
眞
髓
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
そ
の
宗
團
人
、
或
は
數
團
人
の
宗
教
的
實
踐
が
自
然
的
に
而
も
必
然
的
に
か
く
せ
し
む
る
も
の
に
し
て
、
單
な
る
樹
他
的
關
係
に
基
く
單
な
る
個
人
の
作
爲
的
な
る
現
象
で
は
な
い
。
然
る
に
、
師
表
た
る
べ
き
人
の
入
格
上
に
、
或
は
そ
の
精
祚
的
價
値
體
現
の
上
に
於
て
、
何
等
か
の
鴃
陷
が
あ
り
、
從
つ
て
そ
の
歡
義
宗
乘
の
上
に
、
未
丗70
不
備
の
點
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
當
然
絶
對
歸
依
の
對
象
た
る
宗
歡
價
値
、
帥
ち
祚
佛
の
聖
旨
を
完
全
に
表
示
す
る
こ
ε
は
不
可
能
で
あ
る
。
か
玉
る
結
果
そ
の
教
義
、
宗
乘
は
必
然
的
に
改
作
を
餘
儀
な
く
せ
ら
る
べ
き
運
命
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
當
然
の
こ
ε
で
は
あ
る
が
、
此
場
合
、
時
に
は
信
者
が
そ
の
不
完
誤
謬
を
知
り
つ
」
そ
の
信
者
、こ
し
て
、
自
己
の
屬
す
る
宗
團
の
歡
義
の
對
瓧
゜
會
的
現
實
的
價
値
を
失
墜
せ
ざ
ら
し
め
ん
が
爲
に
、
恰
も
宗
租
歡
砠
の
意
圖
な
る
が
如
く
に
そ
の
敏
義
を
改
作
す
る
こ
、こ
が
あ
る
。
然
し
こ
の
時
、
そ
の
信
者
は
、
既
に
純
眞
な
る
意
味
に
於
て
、
師
表
を
離
れ
、
宗
教
的
信
仰
關
係
を
離
れ
て
、
唯
だ
自
己
が
矚
す
る
・こ
云
ふ
宗
團
或
は
歡
團
へ
の
愛
着
に
よ
り
、
或
は
同
信
獲
得
の
爲
に
、
或
は
宗
團
の
隆
盛
を
希
念
す
る
の
餘
り
世
に
迎
合
せ
ん
・こ
し
て
、
教
義
、
宗
乘
の
改
作
を
行
ひ
し
も
の
で
あ
る
。
か
玉
る
力
へ
の
愛
着
、
俗
的
權
威
へ
の
執
着
の
發
す
る
所
に
は
既
に
翼
の
宗
敏
は
存
在
せ
な
い
。
現
時
多
く
の
13
新
興
宗
歡
・こ
云
は
る
玉
宗
歡
に
は
此
例
に
相
當
す
る
も
の
が
か
な
り
に
多
く
存
在
す
る
こ
・こ
を
知
る
。
嘆
か
は
し
き
こ
・こ
で
あ
る
。
眞
實
な
る
宗
敏
信
仰
の
興
隆
せ
ん
こ
ε
を
所
る
。
14
